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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
The present  work  aims to  expose the programming and implementation of  an individualized
intervention program in  the area of  intervention and language for  the work in  an unnatural
situation with a 12 years person with multiple disabilities. The proposed intervention starts with
the establishment of a baseline that taps several techniques and is based on functionality and
flexibility principles. For implementation it is required a notorious knowledge of Augmentative
and Alternative Communication Systems and sign language.
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
En  el  presente  trabajo  se  expone  la  programación  y  puesta  en  práctica  de  un  programa
individualizado de intervención en el  área de intervención y  lenguaje  para  el  trabajo en una
situación no natural con una persona de 12 años que presenta pluridiscapacidad. La propuesta de
intervención parte del establecimiento de una línea base que se nutre de diferentes técnicas y se
concreta según los principios de funcionalidad y flexibilidad. Para su implementación se necesita
de un  conocimiento  notorio  de  Sistemas  Aumentativos  y  Alternativos  de Comunicación y  de
lengua de signos. 
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